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ABSTRAK 
 
          Kajian kes ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran tenaga pengajar 
berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah. Kajian ini terdiri daripada 
sampel tenaga pengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Putri, Cyberjaya. Sekolah ini 
dipilih sebagai tapak kajian kerana sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang banyak 
mengunakan alatan makmal, peralatan teknologi maklumat dan bengkel dalam medium 
pembelajaran dan pengajaran di mana mereka mudah terdedah kepada bahaya akibat daripada 
penggunaan bahan yang terdapat di makmal komputer dan bengkel. Seramai 90 responden telah 
dipilih untuk menjawab borang soal selidik tersebut. Data yang diperolehi dianalis menggunakan 
Statistical Package for Social Science versi 19.1. Pembolehubah bersandar untuk kajian ini 
adalah kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan manakala pembolehubah tidak bersandar 
ialah faktor sikap dan penglibatan tenaga pengajar. Hasil dari kajian menunjukkan tenaga 
pengajar mempunyai kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang tinggi. Analisa ujian 
juga menunjukkan kesemua pembolehubah mempunyai hubungan yang signifikan dan 
pembolehubah yang paling dominan mempengaruhi tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan 
tenaga pengajar ialah penglibatan. 
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ABSTRACT 
 
The research is done with the purpose of finding the awareness among teacher regarding safety 
and health in school. The sample of this study is teachers from Sekolah Menengah Sri Putri 
Cyberjaya. The groups of teacher have been choose as a sample since it have an extensive use of 
the lab equipment and high technology in gadget in their teaching method which made them to 
have highly exposed  to such danger working with such equipment. 90 respondents have been 
chose to answer the questionnaire. SPSS 19.1 is used to analyze the data collected. The 
dependent variable of the study is the level of awareness towards the safety and health among 
workers and independent variable are the factors of attitudes and involvement among teachers. 
This study shows that, the level of awareness among teachers is high. The results also reveal that 
all of the variables are significant and the involvement of the teachers towards the awareness of 
the safety and health is the dominant variable used.   
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BAB SATU 
 
PENGENALAN 
 
1.0 Latar Belakang Kajian  
Majikan terbesar di negara ini adalah dari sektor perkhidmatan awam yang 
merangkumi lebih kurang 1.02 juta orang penjawat awam (Majlis Negara 
Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 2009). Output sektor awam adalah 
perkhidmatan dan penyampaian yang berkualiti kepada pelanggan dan rakyat, tidak 
kira bidang kerja yang dilakukan. Namun, tanpa disedari setiap aktiviti kerja yang 
dijalankan mempunyai bahaya dan risiko tersendiri yang tidak boleh diabaikan. 
Sebagai contoh, kualiti udara dalaman di sesebuah pejabat yang tidak baik boleh 
memberi risiko penyakit kulit akibat alahan, posisi yang lemah semasa penggunaan 
komputer boleh memberi risiko keletihan mata dan bahagian belakang badan 
(Maznah, 2009). Ini menunjukkan penjawat awam adalah aset penting negara dan 
menjadi tulang belakang proses pembangunan di mana tanpa sumbangan mereka 
pembangunan ekonomi dan sosial tidak akan tercapai.  
Justeru itu pelbagai usaha telah dan sentiasa dijalankan bagi memastikan keselamatan  
dan kesihatan para pekerja tidak terjejas. Perwartaan Akta Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan 1994 telah mengubah amalan pekerjaan dengan menitik beratkan aspek 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Aspek keselamatan dan kesihatan juga 
telah diberi tumpuan utama oleh majikan dan pekerja. Akta ini menyediakan 
perlindungan kepada pekerja dari sebarang risiko kemalangan di tempat kerja di mana 
majikan juga bertanggungjawab untuk melindungi pekerja itu sendiri dari sebarang 
risiko dan keselamatan dan kesihatan pekerja daripada sebarang aktiviti pekerjaan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
48 
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